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Suomen hallituksen aloite Euroopan turvallisuuskonferenssin järjestämiseksi toimitettiin 5. toukokuuta 1969 kaikkien Euroopan maiden sekä
Yhdysvaltain ja Kanadan hallituksille. Ajatus konferenssin järjestämisestä ei sinänsä ollut uusi, sillä Neuvostoliitto oli ajanut Euroopan
turvallisuuskokoushanketta jo 1950-luvulta lähtien. Suomen aloite oli kuitenkin ensimmäinen aloite, joka tuli Varsovan liiton ulkopuolelta.
Konferenssin toteutuminen oli tässä vaiheessa kuitenkin erittäin epätodennäköistä. Suurimman uhan muodosti avoin Saksan-kysymys.
Saksan liittotasavallan hallitus antoi 12. syyskuuta 1969 vastauksensa Suomen aloitteeseen. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten
Saksan liittotasavalta reagoi Suomen Etyk-aloitteeseen ja miten ulko- ja sisäpoliittiset tekijät vaikuttivat tähän reaktioon. Lisäksi tutkimuksessa
tarkastellaan Saksan liittotasavallan Etyk-kannan kehitystä vuonna 1969. Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään, uskoiko Saksan
liittotasavalta Suomen vakuutteluihin, että aloite oli täysin itsenäinen eikä Neuvostoliiton sanelema ja oliko sillä merkitystä, että aloite ainakin
virallisesti tuli Varsovan liiton ulkopuolelta?
Tutkimus etenee kronologisesti 1950-luvulta vuoteen 1969. Historiallisen viitekehyksen tutkimukselle luovat kyseisen ajanjakson
maailmanpoliittisen ja Saksan liittotasavallan sisäpoliittisen tilanteen kehitys sekä turvallisuuskokoushankkeen taustat. Erityisen tarkasti
tutkimuksessa paneudutaan vuosiin 1966–1969.
Lähteinä tutkimuksessa on käytetty Saksan ulkopolitiikkaa käsittelevän, mahdollisimman tuoreen tutkimuskirjallisuuden lisäksi muistelmia.
Alkuperäislähteinä on käytetty niin julkaistuja asiakirjakokoelmia kuin Saksan ja Suomen ulkoasiainministeriöiden arkistojen sekä Urho
Kekkosen arkiston aineistoakin.
Tutkielma osoittaa, että Suomen aloitteen luovuttamisajankohta oli Saksan liittotasavallan kannalta erittäin epäedullinen. Saksan liittotasavallan
hallitus oli täysin toimintakyvytön hallituskumppaneiden välisten ristiriitojen ja edessä olevien liittopäivävaalien vuoksi. Saksan liittotasavalta ei
myöskään missään nimessä halunnut, että konferenssi järjestettäisiin, ennen kuin Saksan-kysymys olisi ratkaistu. Toisaalta maailmanpoliittinen
kehitys ja Saksan liittotasavallan liittolaiset painostivat sitä liennytykseen, eikä se voinut jättäytyä liennytyksen ulkopuolelle joutumatta
eristyksiin.
Ratkaisemattoman Saksan-kysymyksen vuoksi Saksan liittotasavallan Etyk-kanta säilyi vuoden 1969 ajan muuttumattomana. Saksan
liittotasavallan vastaus Suomen aloitteeseen oli maailmapoliittisen tilanteen kehityksen vuoksi myönteinen, mutta Saksan sisäpoliittisen tilanteen
ja ongelmallisen Saksan-kysymyksen vuoksi erittäin varovainen.
Koska aloite virallisesti oli Suomen, vastauksen antamista oli helpompaa perustella myös Saksan liittotasavallan sisällä, kuin jos aloite olisi ollut




kokoukset - kansainväliset suhteet - Suomi - 1975
kansainväliset suhteet - turvallisuuspolitiikka - Eurooppa - 1950-luku - 1960-luku
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